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RESUMEN 
Los factores que influyen en la innovación han sido objeto de estudio desde diferentes 
puntos de vista y por distintos autores. Este estudio tuvo como objetivo analizar la 
incidencia del compromiso organizacional y el comportamiento laboral en los distintos 
tipos de  innovación Empresarial. A efectos de la investigación propuesta se plantea que 
la Innovación Empresarial abarca los tres tipos de Innovación que se reconocen en la 
literatura: procesos, productos y servicios.  
La importancia de este problema se justifica por la actualidad  científica e igualmente 
porque el problema tiene gran significación práctica para las empresas latinoamericanas 
obligadas a enfrentar el reto de la globalización a partir del desarrollo de la innovación. 
En particular para el caso de Ecuador,  en que se ha formulado una política nacional que 
propende hacia el cambio de la matriz productiva, la investigación propuesta puede 
encontrar un terreno propicio y servir de base  para analizar de forma efectiva como 
puede manejarse el compromiso organizacional y el comportamiento laboral en el 
desarrollo de los distintos tipos de innovación. 
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The factors that influence innovation have been studied from different points of view 
and by different authors. This study aimed to analyze the incidence of organizational 
commitment and work behavior in the different types of business innovation. For the 
purposes of the proposed research, it is proposed that Business Innovation covers the 
three types of Innovation recognized in the literature: processes, products and services. 
The importance of this problem is justified by scientific news and also because the 
problem has great practical significance for Latin American companies forced to face 
the challenge of globalization from the development of innovation. In particular, in the 
case of Ecuador, where a national policy has been formulated that aims to change the 
productive matrix, the proposed research can find an appropriate ground and serve as a 
basis for effectively analyzing how organizational commitment can be handled and The 
labor behavior in the development of the different types of innovation. 
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Los factores que influyen en la innovación han sido objeto de estudios científicos por la 
importancia que esta reviste en el desarrollo empresarial (Genis-Gruber & Öğüt, 2014). 
La literatura se ha concentrado por ello en intentar entender porque unas empresas 
desarrollan innovaciones mejor que otras y en ello se ha reconocido el papel de los 
valores culturales como  un elemento determinante (Turró, Urbano, &.Peris-Ortiz, 
2014). Categorizar  los factores que pueden influir en el desarrollo de la innovación es a 
la vez un problema complejo que no está exento de diversas dificultades, tanto  por la 
necesidad de tomar en cuenta el papel crucial que desempeña la cultura en ello, como  
por los diversos factores que pueden influir en el desarrollo de la innovación (Vashishta 
& Chadichal, 2012). Uno de estos factores ha sido en particular la Gestión del 
Conocimiento (GC) que se ha señalado como un factor determinante  en promover la 
innovación(Vaccaro, Parente, &.Veloso, 2010).  
Los estudios en relación con la Innovación y los factores que pueden condicionarles 
pueden igualmente estar limitados a experiencias particulares en un país (Scaringella & 
Burtschell),o referirse a  las estrategias de Gestión del Conocimiento que  impactan en 
el desempeño organizacional, para un contexto particular  y por ende en las capacidades 
de innovación (López-Nicolás & Meroño-Cerdán, 2011). 
Esta contribución se propuso enfocarse  en analizar los factores de tipo organizacional 
que inciden en el desarrollo de la Innovación, como base para poder formular un estudio 
posterior que pueda evaluar  la influencia  del compromiso organizacional y el 
comportamiento laboral en los distintos tipos de Innovación:  de  Procesos, Servicios y 
la de Productos (Communities, 2005). 
2. METODOS 
Como ya se señaló la investigación propuesta buscó determinar la literatura publicada 
en revistas de alto impacto en relación con poder establecer las relaciones 
correspondientes que se derivan de la pregunta investigativa central que se ha postuló y 
que fue: 
¿Cómo inciden el compromiso organizacional y el comportamiento laboral del 
empleado en el desarrollo de los distintos tipos de Innovación? 
. La revisión se concentró en revistas indexadas en Scopus  
(https://www.scopus.com/)en relación con los términos de búsqueda: 
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2) Innovation culture 
3) Factors affecting Innovation 
4) Organizational commitment 
Estos términos se revisaron tanto en los títulos, como en los resúmenes, y en las 
palabras claves, de las publicaciones científicas revisadas. 
De acuerdo con el estudio bibliográfico realizado se puede considerar que las  revistas 
relacionadas con el tema de la investigación fueron: 
a) Decision Support Systems  
b) European Management Journal  
c) International Business Review  
d) Procedia - Social and Behavioral Science 
e) Journal of Business Research 
f) Procedia Economics and Finance 
Todas las revisiones se circunscribieron al periodo 2000-2016 y se determinaron 449 
artículos que fueron analizados detectando aquellos que pudeiran servir de cauerdo con 
los objetivos de este estudio. 
3. RESULTADOS 
Antecedentes 
Autores como Gunsel, Siachou y Acar (2011) han señalado que el siglo XXI es testigo 
“del aumento de la innovación y de la capacidad innovadora como uno de los motores 
impulsores de la competencia industrial” (p. 880). Menos estudiado ha sido el papel de 
la innovación en relación con su generación para el caso de la pequeña empresa 
(Vargas, 2015) aspecto cuya importancia no puede ignorarse en los países latino 
americanos (Arazi & Baralla, 2012). 
La revisión de los  trabajos científicos disponibles sobre el tema,  permitió comprobar 
los vacíos existentes en la literatura y las líneas de investigaciones deseables, y 
propuestas en relación con los distintos factores que inciden en la Innovación y el 
estudio propuesto tomo sólo en consideración aquellos que son importantes para el 
mismo.  
El papel de la Gestión del Conocimiento en la Innovación (Esterhuizen, Schutte, &.du 
Toit, 2012) se mantiene como una línea investigativa de importancia y actualidad, no 
obstante la importancia de la cultura organizacional, como factor mediador, ha sido 
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señalado por autores como  Turró et al. (2014) y (Martín-de Castro, Delgado-Verde, 
Navas-López, &.Cruz-González, 2013) aunque se puede señalar que estos estudios 
estuvieron enfocados sólo en uno de los posibles tipos de innovación como es  la 
innovación de productos y la importancia de considerar los distintos tipos de innovación 
ha sido señalado por  autores como de Pablos-Heredero, Botella y LosSantos (2012).  
En este sentido la  propuesta para este proyecto toma como punto de partida el papel de 
la Cultura Organizacional en el desarrollo de la innovación como un aspecto central y  
el estudio propuesto analizará  dos aspectos fundamentales en ello,   como son el 
compromiso organizacional y el comportamiento laboral. 
El otro aspecto importante a tomar en cuenta en esta propuesta es la caracterización de 
los distintos tipos de Innovación (Co-operation & Development, 1997). En esta 
dirección el denominado Manual de Oslo establece tres tipos de Innovación: la de 
productos, procesos y  la denominada Innovación de Servicios (Oslo, 2005).  
Estos antecedentes revelaron n la importancia que se concede en la literatura a la 
investigación de los factores que influyen en la Innovación considerando está en su 
sentido más amplio y analizando para cada tipo de Innovación cómo pueden influir el 
compromiso organizacional y el comportamiento laboral en ello. 
Planteamiento del Problema 
La determinación de los factores que inciden en la Innovación es un problema actual 
tanto de significación teórica como práctica y el problema objeto de investigación de 
este estudio se enmarca por tanto en la necesidad de determinar los factores que inciden 
en la misma, considerando que esta comprende tanto la Innovación de Productos, 
Procesos y de Servicios de acuerdo con  (Communities, 2005). 
La importancia de este problema se justifica por la actualidad  científica que se deriva 
de la revisión de la literatura realizada. Autores como (Ologbo & Nor, 2015)  han 
planteado un marco conceptual que considera variables actitudinales y de 
comportamiento que influyen en la Gestión del Conocimiento y luego en la Innovación. 
Otros autores como (Svetlik, Stavrou-Costea, &.Lin, 2007) plantean la existencia de 
factores individuales, organizacionales y tecnológicos como condicionantes de la 
innovación.  
 A vez el problema tiene gran significación práctica para las empresas latinoamericanas 
obligadas a enfrentar el reto de la globalización a partir del desarrollo de la innovación. 
En particular para el caso de Ecuador,  en que se ha formulado una política nacional que 
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propende hacia el cambio de la matriz productiva (SENPLADES, 2012), la 
investigación propuesta puede encontrar un terreno propicio y servir de base  para 
analizar de forma efectiva los distintos tipos de innovación y como puede manejarse el 
compromiso organizacional y el comportamiento laboral en el desarrollo de los distintos 
tipos de innovación y como  base para poder extrapolar los posibles resultados 
investigativos que se obtengan para otros países de América Latina..  
Importancia del estudio 
La importancia de la investigación planteada se justifica en base a: 
a) La actualidad del problema de acuerdo con la literatura científica existente sobre 
el tema pero no enfocan los distintos tipos de innovación. Por ejemplo Parga-
Dans, Martín-Ríos y Criado-Boado (2013) analizan la que denominan 
innovación organizativa y Gunsel et al. (2011) se refieren al mismo tipo de 
innovación y señalan las dificultades que se presentan al  intentar estudiar los 
factores que condicionan la innovación en la que denominan “la jungla de la 
teoría de gestión” (p. 880). 
b) Los estudios y modelos existentes están realizados en países desarrollados  lo 
que justifica la realización de la investigación propuesta para un país 
latinoamericano, como es Ecuador. 
c) Por lo general los estudios sobre Innovación, no distinguen los distintos tipos de 
esta y tienden a considerar una sola variable, la Innovación, sin detallar las 
particularidades de los distintos tipos de esta y ya señalados (Communities, 
2005). 
d) La investigación puede servir para que los gerentes empresariales tengan 
herramientas efectivas que le permitan desarrollar la Innovación a partir de un 
mejor manejo de los factores organizacionales. 
Empleado y el desarrollo de las Innovaciones de Servicios (IS)? 
Modelos  
De la revisión de la literatura se destacaron los modelos siguientes: 
a) El modelo propuesto por  Yücel (2012) que considera la relación entre 
satisfacción laboral, compromiso organizacional y la que denomina intención de 
cambio, pero que no categoriza como tal la innovación. Svetlik et al. (2007) que 
toma en cuenta los factores organizacionales, individuales y tecnológicos en un 
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estudio en que aplica el modelo de ecuaciones estructurales  para la trasferencia 
de conocimiento en la organización.  
b) La línea investigativa que plantea (Ologbo & Nor, 2015) en relación con el vacío 
que se señala por este autor en relación con la necesidad de realizar 
investigaciones empíricas que extiendan lo que estos mismos autores señalan en 
relación con el carácter teórico del modelo que proponen y como ellos mismos 
señalan: “el modelo de ecuaciones estructurales (MES) puede ser una técnica 
estadística  útil para poder validar empíricamente el modelo teórico  propuesto” 
(p. 14).  El modelo general propuesto por  Ologbo está más enfocado hacia 
procesos de Gestión del  Conocimiento y es un modelo, como ya se señaló,  de 
carácter teórico y el trabajo en cuestión no realiza una investigación de tipo 
cuantitativo que permita establecer correlaciones entre los factores considerados.  
c) En relación con el Compromiso Organizacional este ha sido estudiado por 
numerosos autores pero no existe un consenso en cuanto a los instrumentos a 
emplear para ello y  (Alfalla-Luque, Marin-Garcia, &.Medina-Lopez, 2015; 
Einolander, 2015) proponen instrumentos diferentes  para medir esa variable y 
que se tomarán en cuenta en el estudio propuesto para el diseño de los 
instrumentos correspondientes.  
CONCLUSIONES 
La revisión realizada permitió concluir que la determinación de los factores que inciden 
en la Innovación es un problema actual tanto de significación teórica como práctica y el 
problema objeto de investigación de este estudio se enmarca por tanto en la necesidad 
de determinar los factores que inciden en la misma, como en relación al posible análisis 
de estos en los distintos tipos de Innovación ( Productos, Procesos y  Servicios).  La 
importancia de este problema se justifica por la actualidad  científica e igualmente 
porque el problema tiene gran significación práctica para las empresas latinoamericanas 
obligadas a enfrentar el reto de la globalización a partir del desarrollo de la innovación. 
En particular para el caso de Ecuador,  en que se ha formulado una política nacional que 
propende hacia el cambio de la matriz productiva, la investigación propuesta puede 
encontrar un terreno propicio y servir de base  para analizar de forma efectiva como 
puede manejarse el compromiso organizacional y el comportamiento laboral en el 
desarrollo de los distintos tipos de innovación.  
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Se reveló igualmente un vacío en la literatura en relación con estudios de tipo 
cuantitativo que puedan analizar la relación entre satisfacción laboral, compromiso 
organizacional y la Innovación.  
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